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 BAB IV  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang penulis paparkan di atas mengenai “Program Input Data 
Berkas Beasiswa dan Temu Balik Elektronik Menggunakan Microsoft Visual 
FoxPro 9.0 pada Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas MIPA 
UNDIP” penulis dapat menarik  kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penyimpanan berkas beasiswa di Sub Bagian kemahasiswaan dan alumni 
Fakultas MIPA yang menggunakan sistem penyimpanan dan  penataan berkas 
berdasarkan warna map untuk mengetahui berkas beasiswa masing-masing 
Jurusan/Program Studi setelah kerja praktik sistem penataan berkas 
disempurnakan dengan menggunakan sistem subjek, geografis, tahun dan 
abjad.  
2. Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas MIPA, belum 
menggunakan sistem penataan secara komputerisasi sehingga membutuhkan 
waktu lama dalam proses temu balik berkas beasiswa. Sarana prasarana yang 
menunjang kegiatan penataan berkas kurang lengkap, dan penggunaan sistem 
penataan berkas berdasarkan warna map belum efektif.  
3. Penulis membuat program input data berkas beasiswa dan temu balik 
elektronik menggunakan microsoft visual fox pro 9.0 sebagai sarana back-up 
data dan temu balik berkas beasiswa. Microsoft Visual FoxPro 9.0 lebih 
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fleksibel dan mudah baik dalam pengoperasian maupun penyusunan aplikasi 
dibandingkan dengan program-program lainnya.  
        
B. Saran 
Adapun saran-saran yang penulis kemukakan mungkin dapat dijadikan bahan 
masukan atau pertimbangan untuk pelaksanaan kegiatan penataan berkas beasiswa 
secara manual maupun secara kumputerisasi dan kegiatan kearsipan secara umum 
pada Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas MIPA UNDIP yaitu : 
1. Menambah sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan kearsipan dan 
kegiatan pengelolaan berkas beasiswa pada khususnya, hal ini dapat 
dilakukan dengan menambah lemari arsip, boks arsip, komputer, dan 
sebagainya. 
2. Menggunakan Sistem Subjek, Geografis, Tahun dan Abjad dalam penataan 
berkas beasiswa.  
3. Penambahan sumber daya manusia yang berlatar belakang kearsipan 
(arsiparis) untuk menangani berkas beasiswa sehingga berkas beasiswa pada 
Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni dapat dikelola dengan baik. 
4. Menggunakan Program Input Data Berkas Beasiswa dan Temu Balik 
Elektronik yang telah diintroduksi penulis untuk penanganan berkas beasiswa 
sehingga data berkas beasiswa dapat diketahui dengan jelas dan memudahkan 
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